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318 Reaction auf Jod. 
Anwesenhei t freier Schwefelsaure in manchen vulkanischen 
Quellcn erklaren liesse. Man kennt also nun: 
I )  die Zersetzung des Schwefel~~assers~offs in Was- 
ser und SchweTel berm Stehen des Schwefel wasserstoff- 
wassers an der Luli; 
2) die Oxydation desselben zu Wasser und schwef- 
liger Saure beim Verbrennen des Gases, und 
3) die angegebene Umwandluns in Wasser und 
Schwefelsau re. 
Letztere Bildung nun mit der bekannten Desoxyda- 
lion der Schwefelsaure, welche bei der Faulniss und 
uberall statt findet, wo schwefelsaure Alkalien oder Erden 
mit organischen Stoffen und Feuchtigkeit in Beruhrung 
kommen, wo dann Schwefelwasserstoff auftritt, verbun- 
den, ergiebt fur den Schwefel einen ahnlichen Kreislauf, 
wie ihn die Kohle und andere Kor er zeigen, und jeden- 
Thiere auf diesem Wege zu dem zu ihrer Ernahrung er- 
forderlichen Schwefel. Obgleich der Schwefel nur in ge- 
ringer Menge in Pflanzen und Thieren vorkommt. so muss 
man doch annehmen, dass er eine wichti, e Rolle in dern 
tigen Pflanzen- und Thierstoffe ent g alten im Mittel ihres 
Gewichts Schwefel; hiernach die in dem Korper eines 
lllenschen von mittlerer Grosso enthaltene Menge berech- 
net, so erhalt man nahe zu 7 Lolh (auf ungefahr 20 Pfd. 
trockene stickstoffhnltige Substanz Es lassen siah also 
f a c h e  davon, wenn Thiere und Pflanzen rnit in Auschlag 
gebracht werden. (Compt. rend, Oct. 1846. - Techn. Cen- 
frills gelangen die Pflanzen und c f  urcli diese wieder die 
organischen Ernahrungsprocesse s ieh. % ie stickstoffhal- 
auf die anze Bevolkerung von b ranlcreich 4 Millionen 
Pfund Sc i wefel berechnen, mindestens aber das Z e h n -  
trulblall. 3te Lie/) B. 
Reaction auf Jod. 
P a s q u a 1 e 1 a C a v a hat eine Met.hode angegeben, 
um Jod auf lrockenem Wege zu entdecken, welche vie1 
sicherer und empfindlicher sein soll, als die auf nassem 
Wege mit Starlie. Er vermischt die Masse, in welcher 
man einen Gehalt an Jod vermuthet, mit ein wenig in der 
Luft zerfdlenern Kalk und trocknet das Genienge gut aus. 
Bequemer ware wohl ein Gemengc von kohlensaurem L alk und ungeloschtem Kalk, welches kein Wasser ent- 
halt.) Von einer volligen Abwesenheit des Wassers hangt 
das Resultab dcr Probe ah Die Masse wird dann hochst 
genau mit ein wenig Quecksilberchlorid vermischt, in eine 
Jodtinclur. Einwdrk. des Jodkaliums aufMercurialsal6e. 31 9 
an einem Ende zugeblasene Rohre geschuttet und diem 
ein Stuck von der Masse enlfernt vor einer Lampe aus- 
gezogen, so dass sie ein feines Rohr bildet. Wird nun 
die Masse bis zum Gliihen erhitzt, so bildet sich ein Queck- 
silberjodid, welches sich in das feine Rohr sublimirt, worin 
es dann leicht durch seine haufig zuerst gelbe, aber nach- 
her rothe Farbe entdeckt werden kann. Der Kalk zer- 
setzt das Quecksilberchlorid, aber nicht das Jodid. wel- 
ches sich sublimirt. Auf diese Weise hat er sichtbar 
Quecksilherjodid aus dern Riickstande von eingekochtem 
Quellwasser erhalten. worin mit rler Starkeprobe keine 
Spur von Jod entdeckt werden konnte. Bei solchen Was- 
sern, welche einen zerfliesslichen Ruckstand geben, weil 
Chlorcalcium und Chlormapesiurn darin enthalten sind, Rllt 
er zuerst diese Erden mit kohlensaurem Alkali aus, um 
den Riicksland vollig austrocknen zu konnen Bei einer 
zu starken Hitze erhalt man zuletzt ein wenig metallisches 
Quecksilbersublimat. Aber dieses condensirt sich naher 
der Masse an, als das Quecksilberjodid. (Beraekus' Johres- 
bericht. 26. 1 .  275) B. 
Jod tinctar. 
K u p  f e r s ch I a g e r ,  Lehrer an der Universitat Liittich, 
ralh an, die Jodtinctur stets zu extemporiren (und zwar 
nach dem gewohnlichen Verhaltniss von 1 zu 42), weil 
schon nach kurzer Zeit sich Hydriodsaure darin bildet. 
(Dieser schon von Andern gegebene Rath scheint bisher 
noch nicht gehorig beachtet zu sein. d. hl) (Journ de 
Pliarm. dtinvers. 13'47. p .  5103 du MBnil. 
Einwirkuiig des Jodkaliums auf Mercurialsalbe, 
P o el  ferligte ein Gernenge beider an, indem das Salz, 
mit etwas Wasser angerieben, mit der Pomade gemengt 
ward. Nach einiaer Zeit wurden Quecksilberkiigelchen 
wahrgenommen, die sich durch Verreiben vermehrten. - 
Beide Subslanzen waren frisch angefertigt. Wiederholte 
Versuche beslatigten die Erscheinungen, selbst bei einer 
alteren Salbe. Andere Verbindungen des Chlors, Broms und 
anderer Halogene zeiglen keine Zersetzungen gedachter 
Art. (J0ur.n. dePharni. et de Ch. Nov. 1846.j 
K u p f e r s ch I a g e r hatte die Beobachtung gemacht, 
dass die Jodvcrbindung zunachst rnit frischem Schweine- 
